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Finna-palveluiden visio 2025:
Kulttuuri- ja tiedeaineistot osallistavasti ja 
älykkäästi yhteiskunnan käyttöön
Perustehtävämme
Finna on monipuolinen palvelukokonaisuus, joka tarjoaa
kulttuuri- ja tiedeaineistoja laajasti kaikille.
• Tarjoamme aineistoja kestävästi ja helposti erilaisten käyttäjien tarpeisiin.
• Tarjoamme turvallisesti käyttäjälähtöisen digitaalisen asiakaskokemuksen.
• Mahdollistamme organisaatioiden välisen yhteistyön ja aineistojen
joustavan yhteiskäytön.
Finnan palvelukokonaisuus

Vision painopisteet
Edistämme tiedonsaantia ja elinikäistä oppimista
Finna tarjoaa elämyksellistä oppimista ja tietoa elämän eri 
vaiheissa. Kulttuuri- ja tiedeaineistoja on laajasti saatavilla 
kaikilla oppiasteilla, työelämässä sekä itseopiskelua varten.
Aineistojen tarjonta laajenee ja monipuolistuu. Kulttuuri- ja 
tiedeaineistot ovat entistä laajemmin saatavilla. Finnan
avulla käyttäjillä on helppo pääsy avoimiin 
oppimateriaaleihin, avoimiin julkaisuihin ja pääsynhallintaa 
edellyttäviin aineistoihin.
• Luomme ratkaisuja oppimiselle ja tutkimukselle.
• Kulttuurin, tieteen ja opetuksen aineistot entistä 
kattavammin kaikille.
• Tarjoamme tapoja yhdistää tietoa uusiksi 
kokonaisuuksiksi.
Tarjoamme parhaan käyttökokemuksen
Käyttäjien eri tarpeet ja kiinnostuksen kohteet voidaan 
tunnistaa ja heille tarjotaan älykkäästi kiinnostavia 
aineistoja. Käyttäjä saa läpinäkyvällä tavalla ja 
personoidusti monipuolista sisältöä tiede- ja 
kulttuuriperintöorganisaatioiden laajasta tarjonnasta.
Tiedonhaku ja aineistojen käyttö on helppoa ja Finnan
kautta tarjottavat palvelut toimivat saumattomasti 
yhteen.
• Tarjoamme älykkäitä tapoja löytää tietoa.
• Yhdistämme eri järjestelmät saumattomaksi 
käyttökokemukseksi.
• Personoimme tiedonhakua turvallisella tavalla.
Yhdessä saavutamme enemmän
Finna on osa kulttuuriperintö- ja tiedeverkostoa, joka
muodostuu osallistuvista organisaatioista, käyttäjä-, 
kehittäjä- ja suunnittelijayhteisöistä ja näiden
yhteistyöstä. Yhdessä verkosto luo palveluympäristön, 
jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa
verkoston kehitykseen.
Finna luo käyttäjille mahdollisuuden dialogiin ja keinoja
rikastaa palvelun tarjontaa. Kantavana ajatuksena on, 
että kulttuuri ja tieto kuuluvat kaikille.
• Vahvistamme palvelun yhteistä kehittämistä.
• Luomme käyttäjille mahdollisuuksia osallistua
tiedon tuottamiseen.
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